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Reales órdenes.
SUWiECRETARIA. Cambio de destino de varios Alfs. de N. y
rie personal (le contramaestres y condestables(reproducidas)
Re,uelve instancia del mozo-conserje de la Dirección kiene
ral de Pesca. -- Aprueba entrega de ináquinas del crucero
ií'llticesa de Asturias). Dispone se expida certificado de
Ja especialidad de Artillería y Tiro Naval al (.ap. de C. don
J.1.iarcía y al T. de N. I). J. M." Amusátegui.
INUEVE:N( IA GENERAL.- Concene gratificación de efectivi
dad, bonificación y aumento de sueldo al personal que ex
pu:sa.—Resuelve instancia de un músico,de 3.0 de la escua
dra. -Señala asimilación militar a los porteros y sirvientes
Sección oVicial
REALES ORDENES
Subsecretaría
Exentos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
•e•k.iklo disponer lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada.
1);pone que ios Férces (1c. Navío que se relacionan a
vuutinttaci("ni cesen en los destinos que se expresan y pasen
(1(::)empeilar con urgencia los que ise indican.
21 de noviembre de 1925.
Sr. General _lefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucci¿n.
Sr Intendente General de Marina.
Aripilibr, » d•stine.ç. cn gibe cesan .1■ destinos que ,ct
confiere.
1). Rodolfo Royo Alonso, segundo oniandante Mcá
'41/", Comandante gasolinera /1-1.
D. Carlos Aguilar Tallada y Tejón, segundo Coman
dante ila(/-411/duya, Comandante gasolinera II-2.
D. Glyetano Rivera, Almagm. Kanyuro, Comandante
gasolinera 11-3.
1). Manuel Antón y Rozas, Cadarso, segundo ( ()man•
dante Alcázar,
_■111~11■111111111rdh■-•■■••■•••■•■•w».■••■••.- .~111■■•••••■•••
de oficinas administrativas. —Aprueba un gasto por alquiler
de embarcaciones particulares.—Dispone se incluya en pre
supuesto una cantidad para redención de un censo reserva-
SECCIoN DE SANIDAD.—Concede permuta de turno de em
barco a dos primeros practicantes.
Circulares y disposiciones.
DIRECCION GENERAL. DE NAVEGACION. -Relación de los
desertores de buques mercantes españoles en puertos de los
Estados Unidos.
Anuncio de subasta.
Concurso.
Edictos.
-
. _
4
D. .Nlejandro Mac-Kinlay y de la Cámara, 3fétrdes
iiez, segundo Comandante Cadarso.
D. Félix Ozámiz y Rodríguez, Laya, Uad-Muluva.
D. Rafael Morales y Romero-Girón, Escuadra, Laya.
„
Cuerpo de Contramaestres.
Padecidos errores en las cuartillas originales de las dos
siguientes Reales órdenes publitadas én el DiAtzió OFICIAL
núm. 259, pág. 1.788, se reproducen a continuación debi
damente rectificadas:
Los segundos Contramaestres qUe a continuación se re
lacionan, deberán embarcar en los buques que se indican
para tomar el cargo profesional en relevo. de los actual
mente embarcados en los mismos, debiendo los cuatro pri
meros hacerlo en seguida y los dos restantes en las fechas
que se expresan.
18 de noviembre de 1925-
• Sr. General Jefe de la Sectión del Personal. •
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferr(d y Cartagena.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Nayilev• ttel Norte de
A frica,
Personal de referencia.
D. Ramón l'ardo Fernán(lez, destruyer
I). José Díaz Lorenzo, guardacostas Utid-Quert.1). Francisco L'orca Soriano, ídem Xaueti.,
1). Adolfo Pérez Carrefio, ídem. Alcázair.
1). Francisco Rivera Suárez, gánguil Núm.. draga Titán, en 26 del mes actual.
1). Guillermo D'ojo Vicens, guardapescas Dr!fin, en 28(lel mes actual.
Cuerpo de Condestables.
El personal de Condestable4 rytie a continuacirín Lie telaciona deberá embarcar en los buques que se indican para tu
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mar el cargo profesional, en relevo del actualmente embar
cado en dichos buques, lo que deberá tener inmediato cum
plimiento en cuanto a los cuatro que figuran en primer tér
mino, y en las fecliiis que se indican los (los restantes. .\l ser
relevado del guardac(i.tas 1 3d-(›nert (.1 segundo Condesta-:
1>le graduado de \lférez dt Xrtillería de la \mafia, I). Ri
cardo .\guilar Bagés, deberá ser pasap()rtado con destino a
este Ministerio.
18 (le noviembre (le 1925.
Sr. Genend jeie.' (le la SeCcion del Personal.
Sres. C;ipitalles (kiierales (le los r)epartamentos (le -
dlz.. Ferro] y Cartagena.
Sr. .\Intirante (efe de la Jurisdicción de NI:trina en la
(2(,
GenerlleaTefe ( las Fuerzas Navales del Norte (le
_ -
Af rica.
Perstnurl de ?rieren( ia.
1). norualo •Forrente Piñón. transporte Contrarnaestrii
VLS(Itiu .
D. Francisco Rodrímiez Con-Etle7, buque.-escuela (;(/-
/atea.
1). Salvador Querolt Radie, guardacostas / (/(1.--Tdryt(i
1). Angel Pérez López, guardacostas Lara(he.
1). RoSend( J Corral 'Vidal, ídem Otiert, en 24 (lel mes
actual.
. DioniSio *Nlourifio Gonz;"tlez., destroyer Ru.stasnanic,
(rt dr diciembre próximo.
Ei General elleargluio, tlotspiutl14).
FIONORIO Cok N EJO.
Tarjeta Militar de identidad.
•.x,(..mo. Sr.: Dada (.tienta de la instancia proinovi(ht lhor
el Nlozo Conserje (le la Dirección Generd (le Pesca ,Iiian
(T'ansia (,:arvajal, en súplica de (pie se le conceda el liso de
la Tarjeta :N'Untar de Identidad, S. NI. (.1 Rey ((i• I). y..), d(••
acuerdo con el parecer emitido por la _Junta Superior (I:.
la Armada, se ha' servido dispOner se declare el derecho
al uso (lel referido (1(w.un1e1 lto al recurrente, inclu■en((-) :t
I(». de su misma clase o noinbrainiento en (.1 cuadro Mini.
anejo t las vigentes instrucciones para el lis() (le 1;1 Tal
jeta Militar (le identidad.
1 )f• I■val orden lo digo a V. para su conocimiento v
ef(clus,• -I)ios guarde a V.
(1.:• no% lumbre de 1925. .
E1 General encargado de! despacho,
HONORIO (.01‹ N E ).
Sr. Director (ieneral de Pesca,
Sr. I'residente de la Junta Superior (le la Armada.
Sr. Jefe de 'la Sección de Campaña.
Seriores
11)11ChOS )
Entregas de destinos.
1..xcrno. Sr.,• S. N1. el 1Zey (q. I ). (le acuerdo con 1(I
in t'ornad() por las Seccione-. de higenieros vdci Ni:du
da' de Nlinisterio, ha tenido a hien apn I. la (.111:d
(lii máquinas el•l erticero Pr'iir,•vo ,-,11irri(:\. 1ier;v1
e-1 primer Maquinista de car.,:o 1) Diet.r,o
Nlaqiiinista Oficial de prinicra !). li)se iojeiro
1)‹. Real orden lo digo a \'. E. para conocimiento ■,
efé-clos.---Dios guarde a N' V. muchos ;tilos. —Nladrid,
de fu )viewbre lr j()2:75.
Fi General encorKtulo 4141 41•.si 014 11‘,.
í 10 NIORIO CORNEJO
Sr. General Jefe la Sección del 15.1aterial.
Sr. (:apitán (ieneral del 1)epartarnento de ('ádiz.
)
Inspección Central del Tiro Naval.
F.xemo. Sr.: llabiendo demostrado --11 aptitud el Ca
pitán (le Corbeta I). Joaquín ( ',arda dcl Valle. N' Ci TeniCnte
(le Naxio I.). lose NI.aría Ainusategui Ri,dríguez en el curso
que han verificado con arreglo a lo dispuesto en 1:1 Real
orden de 27 (le marzo Ultimo (1), O. núm. '75'1, S. el
Rey (g. 1). g.) se Ita servido disponer se expida dichos
\himno •s el certificado (le la especialidad en Artillería v
Tiro Naval, t'iun dereclio:-; v ventajas que las disposi
ciones vigente:-, conceden a esta especialidad.
1m que de 1:eal orden comunico a V. F.. para sil cono
cimiento v wiarde a N'. E. muchos años.—
adrid, 2o (le iloviembre de T925.
ts.t (i4•11el'il r*lb•111.¡4.ilkhl (141 (11*:-1.:■1411).
HONOR TO Colextr.ito.
Sr. (..k.neral leí(' de la Sección del
Señores
Intendencia General
Sueldos, haberes y- gratificaciones.
u"..(-11)1). S. NI. el Rey (q, D. (k. coni)t.ini(lbei
con lo propuesto por 1:1 Intendencia (;eueral del 'Ministe
rio, I la tenido a bien Lonceder derecho ;t1 petisibo (le la.déj
eillla all lla 1idad, clesde la re\ista del mes (le diciembre pró
ximo, al Fserilliente de primera clase (A. U.) del Cuerpo
de .Auxiliarus de (3firinas Francisco Cz.istelló Vega.
I,o que (l( Real ()DIC.11 (lig° ;.1 V. E. para su conocimien
to y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid,
14 de noviembre de ,T925.
eil•arg•ido tjt.I despaellw,
TONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General 1 arina.
Sr. Ordenador General de Pagos de cstevl misterio.
Sr. Interventor (:entral de Vfarina.
Sr. Capitán General del I)epartanwilt() de.
o
V:\cino. Sr.: S. M. el IZey (q. D. g.), de conformida(1
con lo propuesto por la intendencia General. del Ministe
rio. ha tenido a bien conce.cler derecho al percibo (1(.1 pri •
mer (min(nienio, desde. la revista del mes de octubre últi
nio, al U.scribiente (N". 0..) del Cuerpo (le Auxiliares
Oficinas de Marina D. Fernando López Rugero.
1.0 que (le I■eal orden (ligo a V. FI. para su ronocimien
to y efectos.--«Dios guarde a V. E. muchos años.--
drid, i.4 de noviembre de 1925.
la General encargado del despacho.
I-ToNoi/ u) CORNEJO,
1 Iltelldellte CrellVra I (le NI:trina.
Sr. Ordenador General de Pagos (le este !Ministerio.
Intvrventor Central de Nlarina.
Sr. ( ieneral Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A trica.
-
14,xcluo. Sr. • Como resultado de la propuesta formulada
por el Jefe de la I )ivi,--i('›rt de Submarinos y cursada por la
Capitanía ( iti ¡eral del 1 kparf ntenlo de Cart a.,..;(!na, S. I .
I'l('.57 ((l. 1)• g.), (le conformidad ron lo propuesto por la
Intendencia (;eneral del 'Ministerio, ha tenido a bi(.1) con
ceder, desde la
•
revista del ines de septiembre
primer torpedista-ele(tricista I). ("arios Belmonte Jimé
nez la bonificación (lel veinte por (siento' (lel sitel(*lo de Hl
;tettial ernpleo durante diez y eis ailw;, por haber perma
necid() etiatro embarcado en buques submarinos (.11
tercera situación.
I.,o que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
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efectos.--Dios guarde a . muchos anos..---Madri(1,
1.1 de noviembre 'de 11)25.
(icht.vat 41c1
loN.oRio CoRNEJo.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Miniteriu.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr..: Como resultado de la propuesta formulada
por el .1-efe de la División de Sulnuarii,ii y cursada por
ja Capitanía General del Departamelito Carutgena, Su
con lo p•oMaj(stad Rey (g. D. g.), de conformidad
Ministerio, 1r.1 te
del mes de agosto
D. Agustín 1\loré
ciento del sueldo
puesto por la Intendencia General del
nido a bien conceder, desde -la reVista
último, al primer Torpedista-.elect.ricista
Pujadas la bonificación (1 vi veinte pu
de su actual empleo durante diez v seis anos, por lial)er
permanecido más de cuatro embarcado' en buques -,111)nvi
rinos en tercera situación.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. nitidlos afíos.--Madrid,
[4 de- noviembre de 1925.
Et (licher& enpargado del deNiuteho,
HONORTO CoRNE»).
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina._
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr.: Como resultado de la propuesta formulada
por el jefe de la División (le Submarinos, cursada por la
Capitanía General del Departamentu de Cartagena, S. M.
el Rey (g. I). g.•, de conf()rmidad con lo propuesto por la
Intendencia General del Ministerio, ha tenido a bien con
ceder, a partir de la revista (lel mes de -.eptientbre
al segundo Torpedista-electricista .Iosé Cortázar y Za
hala la bonificación del veinte por cielito (Id sueldo de su
-mpleo actual, durante ocho años, por haber permanecidomhs (bis años embarcado en buques Hibmarinip; en ter
i.-era situación.
Lo que de Real orden digo a V. V. para su conocimiento
y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos afíos.---Madrid,
14 de noviembre de T925.
El General eneargado del _despacho.
IONORTO CoRNEjo.
Sr, Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central (le Marina.
Sr. C,apitán General del Departamento de (1artagenz.t.
li:xenif). Sr.. S. 1\1. el Rey (q. 1). g.), de con forinidad
cl )11 lo propuesto por la Intendencia General (lel Ministe
rio, ha tenido ¿L hien. conceder derecho percibo del pri
me• aumento de sueldo, incrementad() (i la fornin
inentaria v desde la revista (lel nies dicietnbre próxim(1,
al Operario de 11/1ág11111as permanente José Rodríguez Sánchez'.
que de Real orden digo a V, I para su conocimiento
.k (4(110S. --I )10S 11;1111d(' 11 V. E. tuticlitr. --114adrid,
1, de noviembre (le 1925.
(itelyeral eneurguito del 411,103§eito,
1-ToNolun CoRNE.M.
Intendente General (le Marina.
Sr. Orden:1(10r General de Pagos de este Mitiisterio,
.809—NUM. 262.
Sr. Interventor Central. de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de (. adiz.
Enganches.
iiixemo. Sr.: En )esoltici¿ii de expediente cursado por
la ( otnandancia General de la Escuadra de Instrucción y
promovida i)or el Músico de tercera de la misma Edil w
V Castilin, en súplica de que se le clasifique en prime.
ra campaña voluntaria, S. M. 1:e■ ((i• • g.), (le acuerdo
cl )11 in C111St1lla(10 i)0r la Junta Superior de la ,Nrmada y
con (.1 111 f(Irme Intendencia (it.neral, se 11;1 servido
'resolver que en ningún ca() se otorguen los beneficios
concedidos por el vilente reglamento de enganches al per
sonal menor du diez v nueve años de edad, debiendci, en
su vista, desestimarse 1.t petición forninlada p(Ir no haber
cumplido el recurrente la edad mínima expresada.
De 1Zea1 orden lo•digo a V. F. para su conocimiento
('fect()s.- I )ios guarde a V. E. muchos años.--Madrid. T.1
(le niivienilire de 192s.
El General eawargado del dempaeht).
HONORIO CORNET°.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Órdenador General de Pagos. de este i‘linisterio.
Sr. Comandante General de la Escuadra (le Instrucción.
Señores
Indeterminado.
l''xcmo. Sr,: 1n resolución (le consulta de la Presidencia
del Directorio Militar, S. M. el Rey (g. D. g.), de confor
midad con lo consultado por la _Junta Superior de la Ar
mada v de acuerdo con lo informado por la Intendencia
(;eneral, se ha servido declarar que los porteros y sirvien
tes de Oficinas adniinistrativas disfrutan igual asimilación
militar que la reconocida a los porteros Y mozo,: de oficios
de este Ministerio para cuanto afecte al régimen de jubi
laciones y pensiones, hov en estudio por el Directorio Mi
litar.
I .o que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
v cfectos.—Dios guarde a V. E. mucluv, años. Madrid,
14 de noviembre de 1925.
El General encargado del dempoirho.
TIONORIO CORNE.lo,
Sr. intendente General de Marina.
Señores
■•■•••••■•■=1.101r)
Comisiones.
Excrno. Sr.: 5. M Re• ((i. D. g.), de (-oil fol.midnd
con lo propuesto por la Intendencia General (l'1
rio, v. con arreglo a 1(1 dispuesto en el art. 12 del
mento (le indemnizaciones de :8 (le junio (le 14,i2.1 ().
m'11). r..1.51, ha tenido a hien aprobar la adjunta relaekin de
1;1 1)irecciéni Cuneral (I(. Pesci. sin perjuicio de la detalla
da comprobauil.)11 que eirtinilm de los documentos que pre
viene (.1 párrt 1:t par. 839 ('primera c(ilinuna) del
(itad() 1)rmzi() ),..1 1\1 1„,,,;, (h. practicar la ()1icilia fis
cal correspondiente,
1,o que de leal ••den diKo a V V. f1:11.:1 C(1110C11111ellt()
y ef(ctos. —1 )i(),; wtarde V. V. mitubos
1 $ (le noviembre de 192s.
El General entitt.1:70•111 (fui despil(tw,
11()\'()Ri() CoRKR■o,
Sr. Intendente ( ;(.ne.ral N1 a rin:-4.
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DIRECCION GENERAL DE PESCA
Relación detallada de todas las comisiones del servicio con derecho a dietas efectuadas por el personal
R. D. de la Presidencia del Directorio Militar de 18 de 'unio de 1924 (D. O. núm. l45),
EMPLEOS 1 NOMBRES
Director General. . ... ..l Excmo. Sr. D. Odón de Buen
Idem
Idem
1 Jefe 1.° Sección.,
Idem .
Jefe Sección, Capitán
de Navío .
, Idem
Jefe roepirtam'en to de Bio
logia... .
Taqulgrafa-mecanógrafa..
•
•
El mismo
El mismo
I) Rafael de Buen y Lozano
El mismo
D José J de Lassaletta
El Mismo
I) Fernando de Buen y Lozano
Srta. Becky M. Rosiansky.
Orden en que están
comprendidas
26 junio 1925 (I). 0. nú
mero 144)
25 agosto 1925 (D. O
mero 198)
19 sepbre. 1925 (D
número 211)
95 agosto 1925 (D. O nú
mero 191)
19 septbre. 1925 (D. O.
número 211)
25 agosto 1925 (D. 0. nú
mero 191)
19 septbre. 1925 (1). U.
número 211)
25 a zosto 1925 (D. O. nú
mero .....
15 septbre. 1925 (1, O
número 211)
Do ou rosIdencia
Madrid.... • •
Idem
Idem
1dem
Idem
Idetn
Idem. ... ..
Idem
PUNTO
Donde tuvo 1
lo comé
Bruselas y Str
Copenhague..,
San Sebastián,
Burdeos-San S
San Sebastián,
Burdeos
San Sebastián.
Copen
Copenhague...
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rección General, en ou nplimiento (I!' la última parle del párrafo 5." del grupo A del vigente Reglamento, aprobado por
1
1
Comisión conferida
A istir a la Asamblea de la Unión lnternaviowil (14, Ili
vestig.ficiones.
1sistir il la reunión del Consejo Permanflop Interna
dona! para la' exploración del mar
[Presentar al Gobierno en la Asamblea de Pesca Ma
rítima Vasca
Asistir al IX Congreso de Pesca e Industrias Marítimas
Asistir a la Asamblea de Pesca Marítima Vasca
Asistir al IX Congreso de Pesca e Industrias Marítimas
Asistir a la Asamblea de Pesca ■laríti Hin Vasca
Asistir a la reunión del Consojo Permatipwe
cional para la exploración del mar
Acompañar al Sr. Director General 1.11 SII VOiniSlUll a
Copenhague
1111(.11in
FECHA
s
En (11145 princip'a En (leo termin
M. Aún iba Mea itAua
..!8 junio 1925
19 julio 1925
27 agosto 1925..
24) septhre. 1925.
4 septht.(.. 1925..
14 julio 1925...
24 agosto 1925.. •
. 19 septhrv. 1925,
. 23 septhro. 1925..
▪ 21 septhre. 1995..
22 septhre. 1925.. 26 septbr. 1925.
5 septbre. 1925... 21 septbre. 1925..
septbre. 1925.. 27 septbre. 1925..
26 tigosto 1925... septhre. 1925..
23 agosto 1925... 11 soptbre. 1926.. 211
Observaciones
111;1(1rid, 11 de noviembre de 1925. —1141 Director General, Odósi rle finen,
Interruinpió esta contisión del
14 al 19 de julio por orden su.
perior.
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Contabilidad.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito de 6 del actual del
Comandante General de la Escuadra de Instrucción, refe
rente al alquiler de embarcaciones particulares en la bahía
de Algeciras para comunicar con tierra el acorazado .11-
,f9nso XIII, S. 1. el I:ey (g. D. g.) se ra servido disponer
sea aprobado el gasto) y que las ciento cincuenta pesetas
4150) zi 'aseliende afecten al concept( ) " Imprevistos
del Material" del cap. 13, art. 4.D. concediendose el crédito
preciso.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid, 14
de noviembre de 1925.
Genend encargado del dvspacho,
IoNoRio CoRNEjo.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
0...■■■■■•
Excmo. Sr.: Visto el expediente que cursó a este Cen
tro el Capitán General del Departamento de C(Idiz propo
niendo la redención del censo reservativo de nna suerte
de terreno que existe alrededor del en que se halla situado
el Observatorio) i\stronómico de San .Fernando, y cuya es
critura de data a censo fué otorgada en 1 2 de julio de 1862,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por esa Intendencia General y dictamen de la Asesoría Ge
neral del Ministerio. ha tenido a bien disponer que se in
cluya en el primer proyecto de presupuesto que se redacte
el crédito de veinticinci) mil pesetas (25.000) a fin de que
pueda llevarse a efecto la redención del censo reservativo
del terreno de que se deja hecha mención.
De Real urden lo digo a V. E. para su conocimiento) y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, ti
de noviembre de 1925.
ji:IG(.111.1.:11 vocargado del desimetto,
I loNoRt.o CoRNE.io.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. (*apilan ( ;eneral (lel Departamento de (71(liz.
Señores
/.."14141111. oh,
Sección de Sanidad
Cuerpo de Practicantes.
E'xcmo. Sr.: Vistas las instancias de los primeros Prac
ticantes D. Sergio) Crespo Muro y D. 4.N.ntonio García Fer
nández, en súplica de permuta de turno de embarco de su
clase, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo in (orina
do por la Sección de Sanidad de este Ministerio, ha tenido
a bien acceder a lo solicitado.
De Real orden lo digo) a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
(le noviembre de 1925.
ielivray encamado despacho',
iONOR.10 CORNEJO.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Cal)it(in General del Departamento) de Ferro].
Circulares y disposiciones
DURECCION GENERAL DE NAVEGACION
Circulur.-1,1n cumplimiento a lo dispuesto en la Real
orden de 27 de junio del año próximo pasado (D. 0. nú
mero 153) se publican los nombres y circunstancias de
los individuos que a continuación se expresan, desertores
de barcos mercantes espailoles en puertos de los Estados
unidos.
Madrid, 3 de noviembre de 1925.
Dirocter Generat de Navegación,
José González Billón.
Sres, Directores locales de Navegación.
Relación de referencia
NOMBRES I3UQUES
Andrós Migues Lamas
Emeterio García Azcue
Donato herrero Lázaro
Anastasio Zarragoicoechea Landeta.
Pedro Elguezábal Bentería
Víctor Azcuenaga Galdácano........
Juan Gayoso Redondo
Rafael Cervantes Bilbao
Fernando Bustinza Oleaga
Andrés A. Santiago Martínez
Urbano Gayoso Redondo... • . • . •
Constante Moldes Carballo
Juan A. Ferreiros González
Ricardo Pérez Rodríguez
Manuel Beiro
José María Beiro Vázquez.. ***** ..••
Máximo Veiga García
Pedro Isasi Ubinarriaga
• • •
Cabo Villano 32
Mem 16
ídem 21
Idem . 18
Idern 20
Idem 16
Cabo Santa María 28
'dem * 15
Tdern 18
Tdem 51
Idem 30
Idem 26
Idetn 18
Cabo Torres 49
Idem 50
'dem... • 15
Idem . 29
Idem
'
17
Anuncio de subasta
INIENDENCIA GENERAL
Negociado 1.1'
El día 18 del mes de diciembre próximo, a las once ho
ras y en el local correspondiente de subastas de este Mi
nisterio. tendrá lugar, ante la J unta constjtuída al (tecla
el acto de la celebraciói, del concurso de proposiciones li
PLAZA A BORDO INSCRIPCION
Timonel . Villagarein, Pontevedra
Mozo Bilbao, Vizcaya....
(Jamaren) Tdem
Idem Lequeitio, Vizcaya .
Panadero 1:ortneo, Vizcaya....
Marmitón Vizeaya.....
Palero Noya, Coruña.
2.° ("a marero Bilbao, Vizcaya
Ayudante Cámara Idem
Contramaestre earamiñal, Coruña..
Marinero. Noya, Coruña.....
Fogonero Buou, Pontevedra...
Marmitón ltiveira, Coruña....
Marinero) Caramiltal, Coruña..
Idem Muros, Coruña.
2.° Camarero Idem
Panadero Pilbao, Vizcaya.
(amaren) Benne°, Vizcaya....
4•1111111~~~
PUERTO DONDE
DESERTó
Nueva
Mein.
Mem.
Ident.
Idom.
Mem.
Idem.
Diem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idetn.
Idelll.
Idem.
Diem.
Idem.
York.
bre?, con obittl0 (le COntraUll* la construcción (Le un puente
metálico sobre el caño de. Sancti Petri ((ádiz), cuyo plie
.4() (I( bases generales fué inserto en el D'AMO OFICIAL de
(,,,te Ministerio de Marina ni'in). 250, de 9 del corriente
mes.
1,0) que. SE 1 laCt: público para, general conocimiento.
Madrid, i i (I( noviembre de 1925.--1121 jefe del Negocia
d() primero, /,(//1(r((b) tirdapilleta.
~- •
1.j,1... 1.,1 k U IjE
El día, 30 del.cOrriente INC', a las once horas, y en el lo
cal (le subastas correspondiente de este Ylini,;terio, ten
drá lugar, ante la" Junta espeCial Constituida al electo, e1
:teto de la celebración (le 11 subasta píiblica para la enaje
nación del acorazado Pe.'avo, dado de baja.en la Armada y
-fondead() en la dársena del Arsenal de Fel-rol, y cuyo plie
go de condiciones, con arreglo a las cuales se !aca a.subas
ta, iiié'inserto en el 1)1AI:lo ( )1,1(11A14 (1e1 Minis1'ri 1 M.a
1-111:t 1115111... 2.11, (1( 2() ()('1111)1'e 1141111().
1.() (111(' se hace pliblico, por medio (lel presente, para ge
neral coliocimiento de, los que 'deseen 'interesarse en el re
ferido í.teto.
Madrid, 21 de noviembre (le 1 92 --Vi j('f (1C1 Negocia
do i)1-linero, if:.duarc/Q 17rdapi1leto.
-•■••••••■•••• •••■••• •••••-•11~ 4- tti» --<*fxr-o-- • - • - •
CONCURSO
CAJA CP. N'11-?Al. DE CREDITO MARITIMO
t
1 Ial i; (".11( I( ), e declai-ado desierto 'por el ('onsejo_ l)irectivo
de la CaiJ Central de Crédito Marítimo, en su sesión del
día 1 2.'del corriente, el 'concurso convocado. en 29 de no
vie111b14 'de :1924 (I):. O. 1111111. 277 y Giict( ‘'hr de 4 de diciem
bre) para' la redae¿ión de cartillas destinadas a servir de
libros (1p.tex'tu en las enseñanzas estaldecidas en los
Los sometidos a 1:1 insiiección de. aquella ln.stitución, en lo
(pie respecta a las relativas a "Oceanografía, Pesca y 'Me
teorolo.gía prácticas" y "1 ,ihro de lectura cou lecciones' dé
cosas"; debid(1 principalmente en lo que se refiere al pri
mero, á su falta de precisión en la parte relativa a 'Ocea
nografía y no poder servir (le etiseñanzn .en lo que se reL
riere ;I los meteoros más importantes para los marinos, apa
ratos más usuales en Meteorolm...ja y previsión inmediata
(lel lie.nipo y vit 'cuanto al seginido -por no haberse redac
tado en i/i'rnia 'exacta todo lo relativo a 1\1arina y pesque
rías, que 1;111 gran importancia tiene en esi a clase de libros.
dedicados ;L la enseñanza de 1()S futuros obreros del niar,
se ;icordó publicar ntiev(s) concurso vira las cartillas pr('-
cedentemeine mencionadas, invitando a los intelectuales ét4-
pecializados en estas materias ;I que presten ¿t1 mismo su
valiosa concurrencia, colaborando así en la importantísima.
labor patriótica (le extensión (le 1;1 cultura marítima em
prendida por la" Caja Central de Cr(".(lito l‘Tarítimo.
[Jis bases generales a que este concurso ha de sujetarse
son las siguientes i.
*I ." La redacción (le las cartillas ha de ser lo más clara
y concisl posible, en forma. (le que puedan ser compren
didas por las inteligencias menos (1111iVIt(hiS.
2.11 1\,() ha de C(1111e11er 111(1,S 1e111()s11acio11eS, .V éSl'aS 1()
11)(ls sencillas posible, que las estrictaniente precisas para
1:1 interpretación V. aplicación adecuadas de las reglas que
contengan.
3.4 LOS grabados rine se empleen han de ser en lo po
ible britaies.
4." 1.as obras que se presenten al concurso deberán es
tar escritas a má(Juina, en i)liego en 4.° por una sola cara
y sefíaladas con •un lema y su .corres.pondiente. titulo. Sedirigirán' ;11 Presidente (le la Comisión Permanente de esta
Caja, en (-m'o poder debcrán qtiedar ante!-; de tra.nscurrir
cuarenta días, contando los festivos, a partir de la t'iltinia
fecha (le la.: en que se publique este coma irso en la Gaceta
(le illadri(l y en el DrAldo 01.-IcTAL (1(11 'i\Tinitirrio de 1\1:1--•
rinn, acompaiílt(11111 (1(b H.v.-.1)1ie() cerrado rotulado con el
11() lenta v titulo - ira, conteniendo 11 firma del(11.1,40s1;1111(11- v las sellas (le su reside cia.
,
5." 1,a elección de las obras la realizará el Consejo Di
rectivo de la Caja.
MARINA 1.613. NUM. 262
()." Los autores de las obras elegidas cederán la pro
piedad literaria de ellas a la Caja Central de Crédito
Ma
rítimo, la cual les- entregará dos *mil pesetas (2.00o) a cada
uno y cien ejemplares impresos.
7."- lms autores de las obras excluidas podrán
hasta
vasados seis meses del presente anuncio retirarlas cuando
lo 'deseen (le la Caja 'entral de Crédito Marítimo.
Cit.estionarios.----Libro (le lectura con lecciones de cosas,
procurando que en ellas vayan comprendidas nociones úti
les de. 1.4'isio1ogía e Higiene, atitialcolioli-mo, fenómeno,s
naturales, previsión (1(.1 tiempo, vida (le los animales ma
rinos, gransles pes-querías, pesca en el extranjero, nave
v descubrimientos famosos, glorias (le la i‘larina
espafíola e instrucción cívica. ,
Cartilla (le 0e,canografía, Pesca 3' 111 eteorología pi-ócti
eas.----1(tidinient(is de física del mar.--Corrientes.—Vida
de los animales marinos, preferentemente de los comesti
bles v de sus enemigos.—Causas que regulan su distribu
ción en los mare.s.--Uso del terinómeiro en la pesca.--Ve
das.---- Principales pesquerías del inundo.- Pescas en 'Es
.
paria y en extranjero.----Pescas de altura, africanas y
can; 1íi()-a fricanaS.----M.étodos de' pesca prohibidos y perju
diciales.,--Artes. ,sus composturas y rentiendos.—Embar
(-aciones y sus liparejos.--Cartas (le pesca.--Nociones de
ostricultura, mitilicultuta y plisdeultuya.—Industrias de
rivadas y auxiliares de la pesca.—Aprovechamientos de.
algas y otros productos del mar.-!---;Ligera idea de .los ar-,
tes, aparejos e instrumentos. de pesca de uso más frecuen
t(b. ---NoF»)111,is prácticas de Meteorología v previsión del
tiempo.
Su extensión será próxima 11 lente de 2(X) cuartillas en 4.°,
escritas a máquina, con profusión de grabados. La impre
sión se hará en do2; tipos de letra muy claros. En el que
lo sea más, se imprimirán los Conocimientos que cOrres
.
pondan al grupo elemental de las enseñanzas (itie en las
cuartillas escritas a maquina se señalarán subrayándolas.
NOrl'A`: Los autores de los trabajos presentados al nn -
tenor concurs() palián retirarlos (le la. Secretaría de esta
Caja Central en los días hábiles de oficina, de seis a ocho
de 1:1 noche:, mediante la entrega del recibo (lile obra en
poder de los mismos.
Madrid, 19 (le novien-thre ..de T925.---E1 Presidente (le
la C(IntisiOn Perman(nte, José Gonzáler: Bithín.
•
EDICTOS
T)on Antonio Barberá liernandez, Alférez de Navío de
la Armada, Juez 111-11-tictor de la Comandancia de Ma
rina de Barcelona,
Hago saber: nue habiéndosel¿, (xtraviado la libreta de
111D.1•11niut (lel illdiVid110-José ViC1('11-i 1Z:(111(')11 de
la inscripción marítima del Trozo de Mahón declaro nulo
v sin valor alguno el expresado doctunento incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea v no ltna entrega
de él.
11.(trcelo11a, 13 de noviembre de 1925.--141 Juez lustruc
tur„ bitonio Ra•berá.
-Don id\ntoni() Barbera I 1ernández, Alférez de NaV10 de la
Armada, Juez Instructor de la Comandancia de Marina
de Barcelona,
slber: ()lie babiéndosele extraviado su Cartilla
Naval al individuo fosé Carreié Vidal, perteneciente a la
inscripción marítima de esta Capital y que ocupa el folio
33. del ario 14123, declaro 11111(1 y sin valor alguno el ex
presado documento incuniendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no haga entrega de él.
Barcelona, T6 de noviembre de 1925.—E1 Juez Instruc
, tor, Antonio Barbord.
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SECCION DE A:\UNCIOS e
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CONISTFRUCTOIRWS C:DE BUQUES
Proveedores de la Marina de Guerra de España, de los Mi
nisterios de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado.
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores
NI te 500 mores precedentes de uta Casa construidos para Espana, Portugal, Francia y Ama
ASTILLEROS
• • TALLERES MECANICOS DE CONSTRUCCION
Se envían presupuestos, planos y esp‘;cificaciones al solicitarlo
o
o
ID MHZ, 1111111111, EP, rgarIII, CONO, villagarcia, comunión, Santander.
I1-sa I iagra) rrNmen
:
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*.FAPe
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BE S. ,i,
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Carboneos n Telegramas: (DEPÓSITOS, Málaga. Z!
í DEPÓSITOS DE CARBONES DE MALAGA, S. A.' (5
! 11
• Carboneos en CEUTA.• Telegramas: "PARK", Ceuta. O
1 DEPÓSITOS DE CARBONES De CeUTA, S. ft.
i
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ICarboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
_
CADARIA DE CO S. A.mo
EL E DIRIME S. A.
PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUCCIONES - REPARACIONES MAQUINARIA - FUNDICION
coNsTRucuoN DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
Grandes existencias de planchas y otros materiales
Plaza ga ligglaceli, :-: IMMO' :-: Telegramas y Telefoneas: ASEEll
